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Entrada libre hasta completar aforo
EL INDIGENISMO INTERAMERICANO: INSTITUCIONES, REDES
Y PROYECTOS PARA UN CONTINENTE, 1940-1960
El proyecto INTERINDI pretende analizar las características especifi cas que 
adquiere la cuestión indígena durante el indigenismo interamericano, en las 
décadas centrales del siglo XX, reconsiderando la historia de las instituciones y 
de los proyectos indigenistas, así como reconstruyendo y analizando las redes 
personales y profesionales relacionadas con el indigenismo, en los ámbitos 
nacionales (especialmente en México, Guatemala y Perú) y en el transnacional. 
Reconsiderar al indigenismo y a su legado, en la perspectiva propuesta y con 
un trabajo fundado en investigación con fuentes primarias, permitirá además 
interpretar los procesos históricos que defi nieron las diferentes fases del 
indigenismo del siglo XX e insertar este análisis en los estudios sobre elites 
intelectuales y políticas nacionales e internacionales. Asimismo, hará posible 
hallar las raíces del presente debate político y académico, refl exionando sobre el 
actual “retorno” de la cuestión indígena.
El congreso INTERINDI 2010 parte de la necesidad de coordinar los trabajos 
de investigación que los miembros del equipo ya vienen desarrollando desde 
hace unos años con los de otros estudiosos y promover así la formación de una 
red de investigadores interesados en dar un salto cualitativo en la capacidad de 
análisis y de visión de conjunto sobre un proceso fundamental para entender el 
siglo XX latinoamericano.
Para saber más: http://www.eeha.csic.es/interindi/
Organiza: Proyecto de investigación INTERINDI “El indigenismo interamericano: 
instituciones, redes y proyectos para un continente, 1940-1960”























bios y transferencias culturales
18.00 h. Pausa-café
18.15 h. Karin A. Rosemblatt (University of Maryland, College Park)
 John Collier, el proyecto sobre la personalidad del niño indígena,
y la antropología en Estados Unidos y México
18.45 h. Debate
Miércoles, 24 de noviembre
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA - UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
SALA PROF. CARRIAZO, PLANTA BAJA
Tercera sesión: Proyectos y prácticas indigenistas
Moderador: Antonio Acosta Rodríguez (Universidad de Sevilla)
10.00 h. Lior Ben David (Universidad de Tel Aviv)
 Entre “indios rudos” e “indígenas semi-civilizados”: 
El derecho penal y la cuestión indígena durante el auge 
del indigenismo mexicano y peruano
10.30 h. Tania Avalos Placencia (CIESAS Occidente-Sureste, México)
 Políticas del lenguaje en el indigenismo. Redes, instituciones 
y programas de la ingeniería social en México (1939-1960)
11.00 h. Debate
12.00 h. Pausa-café
12.15 h. Alexander Dawson (Simon Fraser University, Vancouver)
 Encontrar a los Huicholes: antropólogos, hippies 
y el Estado mexicano en la Sierra en los años 1960
12.45 h. Juan Martín Sánchez (Universidad de Sevilla)
 El indigenismo en el gobierno de Velasco Alvarado en Perú: 
las etiquetas sí importan
13.15 h. Debate
14.30 h. Clausura
Se entregarán diplomas acreditativos de asistencia
(escribir a jmartinsanchez@us.es)
Fondo: Sello ofi cial del Instituto Indigenista Interamericano,
dibujo de Carlos Mérida, 1942
Martes, 23 de noviembre
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS-CSIC
Inauguración.
10.00 h. Laura Giraudo y Juan Martín SáncheZ
(Coordinadores del congreso)
Primera sesión: Institucionalizando el indigenismo
Moderadora: Rosario Sevilla Soler (EEHA-CSIC, Sevilla)
10.30 h. Laura Giraudo (EEHA-CSIC, Sevilla)
 La construcción de un espacio interamericano 
por/para el indigenismo: el Instituto Indigenista Interamericano
11.00 h. Stephen E. Lewis (California State University, Chico)
 Una revolución dentro de la Revolución: el indigenismo 




12.30 h. Edgar S. Gutiérrez Mendoza (Universidad de San Carlos de Guatemala)
 La generación pionera del indigenismo en Guatemala 
y la institucionalización del indigenismo entre 1940 y 1960
13.00 h. Osmar Gonzáles (Casa-Museo José Carlos Mariátegui, Instituto 
Nacional de Cultura, Lima)
 El pensamiento del Instituto Indigenista Peruano: 
Luis E. Valcárcel y José Antonio Encinas
13.30 h. Debate
Segunda sesión: Redes y actores del indigenismo
Moderadora: Berta Ares Queija (EEHA-CSIC, Sevilla)
17.00 h. Marta E. Casaus Arzú (Universidad Autónoma de Madrid)
 Las redes intelectuales del indigenismo guatemalteco 
y Antonio Goubaud Carrera
17.30 h. Abigail E. Adams (Central Connecticut State University, New Britain)
 Antonio Goubaud Carrera, fundador del Instituto Indigenista Nacional 
de Guatemala: un legado atrapado entre la Revolución de Octubre 
1944 y el genocidio de los años 1980
